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Qui sommes nous?
Hydraulics in Environmental and Civil Engineering (HECE)
• Projet open source
• UC Davis (USA)
• https://arsandbox.ucdavis.edu/
Projet du bac à sable à réalité augmentée
Hydraulics in Environmental and Civil Engineering (HECE)
• Projet open source
• UC Davis (USA)
• https://arsandbox.ucdavis.edu/
• Bac de l’Uliège seul référencé en 
Fédération Wallonie-Bruxelles




Projet du bac à sable à réalité augmentée
« Construction d'un bac à sable à réalité augmentée 
pour illustrer certains phénomènes hydrologiques, 
hydrauliques et hydrogéologiques »
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• Utilisation du monde 
réel comme support
• Calculs en temps réel
Réalité augmentée
Réalité virtuelle
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– Machine de calcul
– Système de rendu
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Kinect – Microsoft
• Xbox 360
• Année de lancement 
2010
• Utilité :
– Capturer le relief du sable
– En temps réel (30 f/s)
• Résolution 640x480
• SDK en 2011
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Kinect – Microsoft
• Xbox One
• Année de lancement 
2013
• Résolution 512x424
• SDK en 2014
• Arrêt de production 
fin 2017
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PC avec carte graphique  
(GPU)
• Utilisation du GPU via 
filtres GSLS en OpenGL
– Adapté à un maillage 
cartésien régulier




– Quantité de mouvement
h = hauteur d’eau
u = vitesse selon x
v = vitesse selon y
B = altitude du fond
g = gravité
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Hydrodynamique
• Prise en compte des 
zones 
émergées/immergées
• Schéma de Kurganov-
Petrova
• Modélisation de zones 
inondables, tsunamis…
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Hydrodynamique
• Mise à jour de la 
topographie via la 
Kinect
• Calcul par pas de temps 
discret au minimum en 
temps réel
• Mise en couleur pour 
rendu
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Projecteur
• Illumination du sable 
avec  informations 
pertinentes
– Courbes de niveau
– Dégradé de couleur pour 
la topographie
– Zones bleues avec effet 
de relief pour l’eau
• Calibration nécessaire
– Matrice de projection
écran/sable
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Utilité





• Adapté aux enfants
• Mais aussi aux plus 
grands…
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• Déjà présenté
– Nuit des chercheurs
– Printemps des Sciences
– Cours d’hydrologie
• Améliorations apportées
– Structure du bac
– Schéma numérique
– Upgrade OpenGL 4.x
• Extensions
– Interaction avec 
écoulements souterrains
– Théâtre ?? 
